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a =6.1037+0.2303X (A) (300K)
Eg=2･271+0･518X (eV) (300K)
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表2 - 1 ･ AIE_.T,BⅥ (T=Mn,Fe,Co)型DMSの結晶構造





































































































図2 - 1. Znl_zMnzTeの格子定数のMn濃度変化
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図2 - 4. type-ⅠⅠⅠの反強磁性磁気構造
Qt･l4/Ir)
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ものであるo Brillouin散乱測定にはFe3_xMnxSi,X ≡ 1･4単結晶とFePt単結晶を用いたo




































CuK α (K α1=1･5405Å､ K α2=1･5443Å)
30kV､ 15mA
パイロ黒鉛











図5 - 2. Rietveld解析結果
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して幅の広い強い散漫散乱強度が現れた｡これに加えて､ 1/2 1/2 I/2ないしl/2 1/2
1と指数をつけることのできる回折ピークも現れた｡これらの低温に於ける散乱強度
の中でも､散漫散乱強度はspin-glass転移に伴う短範囲磁気秩序の安定化によると考










































図5 - 6. H=300006での帯磁率曲線(Ⅹ=0.432)
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図5 - 9. x-0.432の試料での磁化曲線
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図5 - 1 1 ･ Fel_xMnxSi系の磁気相図･
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面で大変興味深いのは散漫散乱強度分布が､ 1 1β0点付近から1 00点付近まで伸び
ている事である. 100点はブラベクラスFの結晶系の場合type-Ⅰの磁気秩序固有の逆






























Cd 1 -xUnxTe (㌘0.･ 44)













図5- 1 8. 100ピーク強度の温度変化
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図5- 2 1. JRR3M-AGNESの概念図.
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図5 - 2 6 ･ Znl_xMnxTe,X=0･569における直流抵抗率のArrhenius-plot･
-361


























RM)などの解析に用いられる引き伸ばされた指数関数stretched exponential function ;
MR(I)=Moexpl-(dT)1-n]ただしMは磁化､ Tは緩和時間､nは1に近い定数で､ r ≡ To














図5 - 2 7 ･ Znl_xMnxTe,X=0･569における交流抵抗率の温度変化.
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